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Вступ. Одним із ключових завдань сучасної ви-
щої освіти є підготовка спеціалістів з високим 
рівнем професіональної компетентності та різно-
бічним розвитком особистості, які здатні до постій-
ного самовдосконалення [4, 13]. Високі особисті 
якості лікаря забезпечують комфортний психоло-
гічний контакт із хворим та підтримують самовід-
даність у професійній діяльності.  Комунікативна 
компетентність є предметом спеціальних дослі-
джень у галузі професійної підготовки майбутніх 
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Анотація. У статті проаналізовано зовнішню та внутрішню складові мотивації до навчального процесу у студентів-медиків 
5 курсу; розроблено рекомендації щодо вдосконалення викладання предметів у вищих навчальних закладах  (ВНЗ) медичного 
профілю.
Наведено аналіз даних психодіагностичних тестів вивчення загальних мотивів навчальної діяльності у вітчизняних 
та іноземних студентів медичного ВНЗ. Висвітлено основні напрямки педагогічної діяльності, які сприяють зростанню 
зацікавленості студента та його активної участі у набутті теоретичних знань та практичних навичок. 
Мотивація до навчання у вітчизняних та іноземних студентів відповідає середньому та високому рівням, бажання стати 
висококваліфікованим спеціалістом є пріоритетним у набутті знань. Використання новітніх інформаційних технологій, при-
йомів «ділової гри» та симуляційних центрів дозволяє ефективно підтримувати високий рівень науково-практичної підготовки 
майбутніх лікарів. 
Ключові слова: мотивація; психодіагностичні тести; інформаційні технології; метод симуляції.
Abstract. The article analyzes external and internal motivational constituents to the educational process for the 5th year students-
physicians; development of recommendation is in relation to perfection of teaching of subjectss in medical schools. 
The article adduces the analysis over of these psychodiagnostic tests of study of general reasons of educational activity for the home 
and foreign students of medical schools; describes the basic directions of pedagogical activity, that assist the increase of the personal 
interest of student and his active participation in acquisition of theoretical knowledge and practical skills. 
Motivation to the studies in home and foreign students answers middle and high levels, desire to become a highly skilled specialist 
there is a priority in acquisition of knowledge. The use of the newest information technologies, receptions of "business game" and 
simulation centers allow effectively to support the high level of research and practice training of future doctors.
Key words: motivation; psychodiagnostics tests; information technologies; method of simulation.
лікарів (С. Герасименко, Ю. Ємельянова, С. Чу-
совлянова). Професійне спілкування вважається 
однією зі складових загальної культури відносин 
та сприяє успішній кар’єрі фахівця будь-якого на-
прямку діяльності [8, 9].
Проблема формування та підтримки зацікавле-
ності навчанням та майбутньою професією у сту-
дентів ВНЗ медичного профілю продовжує існува-
ти. Мотиваційні складові та фактори, які вплива-
ють на професійний та особистий розвиток лікаря, 
зростають із кожним курсом навчання, та цей про-
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цес не повинен зупинятися протягом всього життя 
[12, 14]. Багато науковців (Л. В. Беш, Б. Я. Дми-
тришин, О. М. Беш, О. І. Мацюра, С. С. Занюк та 
ін.) дослідили та впровадили у практику сучасні 
аспекти навчальної діяльності, які  постійно про-
довжують доповнюватися та оновлюватись.
Наявність або відсутність у студентів сформова-
них позитивних мотивів здійснюють значний вплив 
на навчальну діяльність. Недостатня мотивація не 
може сприяти формуванню високої професійної 
реалізації студента [6]. Отже, відверте наполегливе 
бажання отримати знання та навички має стати від-
правною точкою у формуванні високопрофесійного 
спеціаліста медичної галузі [2].
Мета дослідження – вивчення особливостей мо-
тивації до навчального процесу  студентів 5 курсу 
медичного факультету  Вінницького національного 
медичного університету ім М. І. Пирогова та роз-
робка рекомендацій щодо її вдосконалення.
Методи дослідження. У дослідженні брали 
участь 94 студенти 5 курсу медичного факультету 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова, які проходили навчан-
ня на кафедрі медичної реабілітації та медико-со-
ціальної експертизи. Серед них були 50 іноземних 
(з країн Африки та Індії) та 44 українських студен-
ти. За гендерівською ознакою майбутні медики роз-
поділялися майже порівну (p<0,5), вік респондентів 
склав від 21 до 34 років.
Дизайн дослідження передбачав використан-
ня психодіагностичних методик тестування для 
визна чення загальних мотивів навчальної діяль-
ності у модифікації А. О. Реана та В. О. Якуніна [1, 
3, 13]. Обробка даних проводилася за програмою 
STATISTICA 6,0, різниця результатів визнавалася 
достовірною при p<0,05. 
Результати дослідження. Перше завдання вклю-
чало вибір студентом 5 найбільш вагомих варіантів 
загальних мотивів до навчання серед 16 запропоно-
ваних прикладів [1, 3]. Так, в обох групах респон-
дентів частіше всього були обрані однакові мотиви, 
представлені нижче, однак з різною частотою. Варі-
ант першого мотиву свідчив, що головне у навчан-
ні – стати висококваліфікованим спеціалістом, дру-
гий – набути глибоких знань у медицині, третій – 
забезпечити успішність майбутньої професійної 
діяльності, четвертий – отримати інтелектуальне 
задоволення від навчання, п’ятий – відмінно навча-
тися, складати іспити на добре та відмінно (рис. 1).
Аналіз отриманих відповідей дозволив порівня-
ти частоту, з якою студенти вказували те, що спо-
нукає до навчання. Так, у студентів з України най-
більш вагомими були перші дві причини одержання 
знань, проте в іноземних студентів – тільки друга. 
Можливість мати інтелектуальне задоволення від 
навчання та одержувати високі бали на іспитах за 
«шкільною звичкою» найменшою мірою сприяють 
мотивації українських студентів та взагалі не мо-
тивують іноземних студентів. Слід відмітити, що 
А) Українські студенти (n=44)          Б) Іноземні студенти (n=50)
Рис. 1. Розподіл мотивів до навчання згідно з відповідями респондентів на опитувальник А. О. Реана 
та В. О. Якуніна (n=94).
Примітки: 1. * – різниця за мотивами 1, 2, 3, 5 між українськими та іноземними студентами достовірна (p<0,05 %). 
2. Кількість іноземних студентів, які обрали мотиви 4 та 5, дорівнювала 0.
більшість респондентів з країн Африки та Індії 
добре розуміє перспективи майбутньої професії та 
їх успішність напряму залежить від знань, які здо-
будуть. Досить часто студенти, які приїжджають 
на навчання до України, вже мають певний досвід 
роботи або навіть вже закінчили непрофільний на-
вчальний заклад, є старшими за віком, тому добре 
усвідомлюють відповідальність за майбутнє, перш 
за все, перед собою.
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Мотивація є складним процесом із спонукальни-
ми факторами різних напрямків. Зовнішній напря-
мок мотиваційного процесу залежить від оточення: 
батьків, викладачів, суспільства. Внутрішня моти-
вація відображає особистість людини, її бажання, 
силу духа, наполегливість. Розвиток особистої 
мотивації є найбільш головним та пріоритетним 
у процесі становлення спеціаліста, а особливо ме-
дика [3, 5, 7, 14]. 
Друга методика психодіагностичного тестування 
у модифікації А. О. Реана та В. О. Якуніна дозволяє 
визначити особливості та рівень внутрішньої (осо-
бистої) мотивації. Завдання складалось із вибору 
оцінок «правильно», «не до кінця правильно», «не 
до кінця неправильно» або «неправильно» по відно-
шенню до себе із запропонованих 20 висловлювань 
(рис. 2). Підрахунок показників проводився відпо-
відно до ключа психодіагностичних методик [1, 3]. 
Рис. 2. Розподіл студентів за рівнями мотивацій за методикою А. О. Реана та В. О. Якуніна (n=94).
Примітка. * – різниця даних тестів між українськими та іноземними студентами достовірна (p<0,05).
Інтерпретації даних та статистичний підрахунок 
показали, що в групах вітчизняних та іноземних 
студентів внутрішня мотивація знаходиться на се-
редньому та високому рівнях. Однак 4,5 % україн-
ських студентів відповіли, що навчаються у ВНЗ за 
бажанням батьків та самостійно ще не визначилися 
з майбутнім і це є прикрим. Переважна більшість 
студентів з країн Африки та Індії (86 %) високо мо-
тивовані на навчання та здобуття практичних нави-
чок. Рівень високої мотивованості серед студентів 
з України достовірно (р<0,05) поступається (59 %) 
іноземним колегам. Відомо, що проблема мотиво-
ваності до навчання у закордонних вищих медич-
них школах та університетах не стоїть взагалі. Це 
пояснюється тим, що процес зарахування до ВНЗ 
є досить складним, навчання – дороговартісним і 
тільки високо мотивовані молоді люди можуть по-
долати  всі перепони та бути відповідальними за 
справу, яку роблять [1].
Проблема зацікавленості у здобутті знань студен-
тів-медиків в Україні стоїть досить гостро, особли-
во в період сучасних реформ [7]. Отримані резуль-
тати тестів є подібними у майбутніх лікарів інших 
ВНЗ, що доводить існування проблеми та необхід-
ність пошуку нових рішень [14]. Так, О. П. Венгер 
та співавт. (2018) і Н. В. Агранович та С. А. Кни-
шева (2015) дослідили динаміку мотиваційних про-
цесів у студентів 2 та 4 курсів різних медичних уні-
верситетів і відмітили, що динаміка професійного 
становлення змінюється протягом навчання. Час-
тота високого рівня мотивації у студентів зростає 
на останніх курсах навчання порівняно з початко-
вими. Отримані нами дані збігаються із колегами, 
що пояснюється відповідальністю та впевненістю 
більшості майбутніх лікарів у правильно обраній 
спеціальності [1, 8]. Однак порівняльна оцінка мо-
тивованості україномовних та іноземних студентів 
проведена нами вперше.
Слід визначити, що внутрішня та зовнішня за-
цікавленість студента є сторонами одного цілого, 
вони знаходяться у взаємному зв’язку. Підвищен-
ня внутрішньої мотивації обов’язково позитивно 
відоб ражається на зовнішніх мотивах та в кінце-
вому результаті виховує сильну професійно спря-
мовану особистість [2]. Вдосконалення вищої ме-
дичної освіти за сучасними вимогами неможливе 
без впровадження в методичний арсенал викладача 
новітніх педагогічних та інформаційних техноло-
гій, нових методів навчання та оригінальних мето-
дичних прийомів [7, 16].
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Беззаперечно, на етапі студентства одним із 
ключових моментів у зацікавленості навчанням 
є інформація, яку отримує майбутній лікар. Під-
твердженням цього стали відповіді вітчизняних 
та іноземних студентів 5 курсу на анонімну анкету 
(15 варіантів відповідей). Респондентам було за-
пропоновано обрати негативні фактори мотивації 
навчального процесу. Серед причин, що не сприя-
ють зацікавленості навчанням, виявилися такі: не-
достатній рівень використання сучасних технологій 
у навчальному процесі (56 %), відсутність достат-
ньої можливості реально відпрацювати практичні 
навич ки (72 %), великий об’єм інформації, необ-
хідний для щоденного опрацювання для підготовки 
3-4 різних предметів (62 %).
Однією з важливих особливостей  сучасної люди-
ни є сприйняття інформації за допомогою коротких, 
яскравих посилів, що втілені у форматі постеру, 
відеокліпу. Досліджена  здатність людини швидко 
переключатися між різними за смислом фрагмента-
ми інформації та якісно процесувати її. Відомо, що 
подача образної, нетекстової інформації  прискорює 
її засвоєння та дозволяє утримувати в оперативній 
пам’яті  мозку [11]. Мультимедійні презентації мо-
жуть бути доречним доповненням як практичних 
занять, так і лекційного матеріалу [16]. 
Ще один напрямок використання сучасних тех-
нологій – це заснування на базі медичних ВНЗ си-
муляційних центрів. Симуляційна освіта широко 
використовується в практичній підготовці медич-
них фахівців та має доведену ефективність [10]. 
Завдяки технічним засобам навчання створюються 
необхідні умови для освоєння та закріплення прак-
тичних навичок, коли їх відпрацювання максималь-
но наближене до реальності [2].  Метод симуляції 
дає майбутньому лікарю можливість спробувати 
себе у різних ролях, виконуючи завдання профе-
сійної діяльності. У студентів формуються навич-
ки спілкування з пацієнтом, роботи в команді та 
відповідальності у прийнятті рішення. Ділова гра 
«лікар-хворий та хворий – лікар» є ефективним пе-
дагогічним інструментом інноваційного навчання, 
яка направлена на формування клінічного мислен-
ня у спеціально створеній проблемній ситуації [2, 
10]. Цей підхід дозволяє кожному спробувати себе 
у різних ролях, сприяє використанню та закріплен-
ню міждисциплінарних зв’язків на практиці, дозво-
ляє відчути відповідальність майбутнього лікаря 
у прийнятті самостійних рішень [14, 15]. Як один 
з інтерактивних методів науково-практичної осві-
ти, симуляційний метод вносить різноманітність у 
навчальний процес, надає студентам можливість 
справлятися з реальними ситуаціями, що бувають 
у професійному житті, тим самим адаптує до тру-
дової діяльності та соціальних контактів [9]. 
Отже, слід вважати, що напрямками підвищен-
ня мотивації до навчального процесу є такі реко-
мендації:
1. Постійне вдосконалення та оновлення навчаль-
ного матеріалу.
2. Використання міждисциплінарних зв’язків, 
що дозволить зрозуміти важливість та практичну 
необхідність кожного предмета у ВНЗ медичного 
профілю.
3. Застосування мультимедійних презентацій у 
прак тичних та лекційних заняттях.
4. Заняття у симуляційних центрах, впроваджен-
ня у навчальний процес рольових ігор «хворий – лі-
кар та лікар – хворий» з подальшим обговоренням 
та визнанням недоліків роботи у кожного учасника. 
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. 1. Однією з головних причин високої мо-
тивованості до набуття знань у вітчизняних та 
іноземних студентів-медиків є перспектива стати 
кваліфікованим спеціалістом. 
2. Внутрішня складова мотивації до навчально-
го процесу у переважної більшості вітчизняних 
студентів 5 курсу медичного факультету ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова знаходиться на середньому та 
високому рівнях.
3. Ефективність навчального процесу напряму 
залежить від різноманітності форм та методів по-
дання науково-практичного матеріалу.
4. Використання новітніх інформаційних техно-
логій, симуляційних центрів сприяє не тільки 
запам’ятовуванню великого за обсягом теоретич-
ного матеріалу, отриманню практичних та комуні-
кативних навичок, що є необхідним для сучасного 
лікаря.
Перспективним є продовження пошуку нових 
форм та методів удосконалення викладання дисцип-
лін, що буде запобігати звиканню до подразників, 
одноманітності лекцій та практичних семінарів. 
Необхідне проведення серед студентів монітору-
вання за допомогою психологічних мотиваційних 
методик, це дозволить ефективно корегувати на-
вчальний процес.
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